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◆Q氏の御不鶴代って鰯告物三一します・吟まで押二天娘鞘でお
り下さい．　　　　　　　　　　　　　　　　　角9　　1惇
◆正村氏によれば11，12，13日には大黒貼群が肉眼にも容易に見えt：由・（13日には2群も）
◆沓掛氏に例月通り黒貼の縄度なも同時に報告されてるます・　　　一P一
